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Dalam konteks interaksi proses belajar mengajar siswa kurang termotivasi. Penelitian ini mengungkapkan upaya peningkatan
motivasi belajar siswa, dan aktivitas belajar siswa, kemampuan guru dalam memberikan motivasi belajar dan juga respon belajar
siswa melalui lesson study di kelas V SD Negeri Lampageu Aceh Besar. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi
belajar siswa, mengetahui aktivitas belajar siswa, kemampuan guru dalam memberikan motivasi belajar, dan juga mengetahui
respon belajar siswa melalui lesson study di kelas V SD Negeri Lampageu Aceh Besar. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V
SD Negeri Lampageu Aceh Besar sebanyak 15 siswa. Pelaksanaan lesson study dimulai dari tanggal 24 September sampai 11
Oktober 2016. 
Jenis penelitian ini Deskritif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan
angket respon siswa.
 Teknik pengumpulan data menggunakan statistik sederhana untuk melihat atau mencari nilai rata-rata jawaban responden. 
Berdasarkan hasil penelitian, data motivasi belajar siswa memperoleh nilai rata-rata pada pertemuan pertama 3,31. Kedua 3,73. Dan
ketiga 3,81. Analisis nilai rata-rata sudah ada peningkatan motivasi belajar siswa pada tiap pertemuan. Data aktifitas siswa pada
pertemuan pertama memperoleh nilai rata-rata 3,28. Kedua 3,71 dan ketiga 3,8. Siswa sudah termotivasi dan aktif dalam belajar
mengajar. Hasil kemampuan guru  pertemuan pertama memperoleh nilai rata-rata 3,15. Kedua 3,55 dan ketiga 3,77. Respon siswa
memperoleh nilai persentase sebanyak 84,63 dan siswa sudah termotivasi.
Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas V SD Negeri Lampageu Aceh Besar sangat antusias dan senang dengan
kegiatan pembelajaran melalui lesson study yang telah dilakukan.
 
